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Ekonomiese aktiwiteite word in die huidige industriele sa-
melewinE; gekenmerk daardeur dat di t in steeds grater mate
vervul word in formeel georganiseerde werksituasies, buite
die gesinsverband. Een van die belangrikste implikasies
van hierdie kenmerk is die toenemende belang van die be-
roepsrol vir die individu. Die beroep is ook van strate-
giese betekenis vir die deelname van die individu aan an-
der nie-beroepsrolle en -situasies. In groot mate word
die gesinslewe, maatskaplike status en deelname aan ge-
meenskapsaktiwiteite van die individu gestruktureer en be-
invloed deur die beroep wat hy beoefen. Vir 'n volledige
sosiologiese begrip van mense se maatskaplike verhoudings
is TI studie en uiteensetting van die betrokke beroepe en
beroepstrukture 'n voorvereiste.
Verskillende aspekte van hierdie gebied is reeds aan stu-
Kontemporere belangstelling sentreer
tans o.a. om aspekte soos die analise van beroepstrukture,
vlakke van organisasie in die beroepsisteem, die aard en
funksionele vereistes van spesifieke beroepe, die bestu-
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dering van beroepsgroepe en werksgroepe as Ver\~fsingsgroepe,
beroepsmobiliteit, orientasies tot en die keuses van beroepe.
Die huidige ondersoek is 'n studie van 19. aspek, nl. beroeps-
keuses. In die algemeen handel die navorsing wat reeds oor
beroepskeuses gedoen is oor die identifisering en die bepa-
ling van die presiese invloed van sekere persoonlikheids- en
maatskaplike kenmerke relevant tot die keuse van 'n beroep.
In wisselende mate word daar ook probeer om die bevindings
van empiriese navorsing
teer. So bv. sien Eli
teoreties betekenisvol te interpre-
Ginzberg 1) die beroepskeuse van die
individu as 'n proses van toenemende selfdeterminering en 'n
toenemende realistiese orientasie van die individu tot sy
omgewing namate hy volwassenheid bereik. Ginzberg onder-
skei drie stadia in die proses, te wete (i) ~ periode van
fantasie waarin die individu nog nie bewus is' of kennis dra
van sy eie vermoens nie; (ii) ~ tentatiewe periode waarin
sekere IIbehoefte-bevredigings" oorvleeg word, en (iii) 'n rea-
listiese periode waarin die individu 'n kompromis aangaan tus-
sen sy persoonlike begeertes en die werklike geleenthede wat





ten opsigte van 'n beroep. l'1. Rosen-
1) Ginzberg, Eli: Occupational Choice, 1956, pp. 59-94.
2) Rosenberg, l'1.: Occupations and Values, 1957, p. 4.
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ses van die progressiewe vermindering van alternatiewe keu-
ses relevant tot ~ beroep. Sekere eienskappe van die indi-
vidu, soos ras, geslag, liggaamsbou, en aspekte van die be-
trokke maatskaplH::e struktuur soos godsdienspatrone en maat-
skaplike status, werk mee tot die vermindering van moontlike
beroepe wat die individu kan volg. Hy se dat, hoewel hier-
die eienskappe sekere beroepskeuses en -heenkomes uitsluit,
hulle nog nie as verklaringsgrond kan dien waarom 'n persoon
besluit op ~ spesifieke beroep nie. Ten einde dit te kan
bepaal, moet sekere basiese "interne eienskappe" van die in-
dividu, soos waardes, houdings en persoonlikheidsbehoeftes
in aanmerking geneem word,
F.E. Katz 3) neem die standpunt in dat die resultaat van die
proses van beroepskeuse 'n kumulatiewe produk is van 'n reeks
van spesifieke handelinge van die individu wat direk gefokus
mag wees, of
Payne 4-) kom
nie mag wees nie, op ~ spesifieke beroep. R.
tot die gevolgtrekking dat die proses van be-
roepskeuse geskied deur die individu se informele deelname
aan gemeenskapslewe hoofsaaklik binne eie gesin en buurt.
-----_._-----
3) Katz, F,E.: "Career Choice Processes", Social Forces,
Vol. 4-1, 1962, pp. 14-9-154-.
4-) Payne R.: "Development of Occupational and Migration
Expectations and Choices among Rural, Small Town and
Urban Adolescent Boys", Rural Sociol~, Vol. 21,
1956, pp. 117-125.
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Twee ander navorsers, R.L. Simpson 5) en H.K. Schwarzeller 6)
is albei van mening dat die IIwaardes" van die inclividu en
persoonlike belnvloeding wat hy ondergaan, die bepalende
veranderlikes is in die proses van beroepskeuse.
Al die bostaande meer of minder teoretiese interpretasies
van beroepskeuses is dit eens dat die beroepskeuse van die
individu beskou moet word as 'n ('jeleidelik~~se~ waarin
daar 'n wisselwerking is tussen sekere maatskap'!ike omstan-
dighede of kenmerke, en vlakke van ~ersoonlikheidsontwikke­
ling en/of persoonlike kenmerke van die individu.
'n Groot hoeveelheid van empiriese navorsingsgegewens bestaan
reeds oor die verskillende maatskaplike omstandighede of
kenmerke wat verband hou met beroepskeuses. Sommige van
hierdie bevindings is uiteenlopend en skynbaar teenstrydig.
S.M. Lipsett 7) vind bv. dat die besondere aard van lande-
like gemeenskappe beperkend inwerk op die beroepsaspirasies
van persone van landelike herkoms wanneer hulle vergelyk
word met persone van stedelike herkoms. E.G. Youmans 8) en
5) Simpson, R.L.: "Values, Personal Influence and Occupa-
tional Choice", Social Horces, Vo::'. 39, 1960, pp. 116-125.
6) Schwarzeller, ILK.: "Values and Occupational Choice",
Social Forces, Vol. 39, 1960, pp. 126-135.
7) Lipsett, S.M.: "Social Mobility and Urbanization",
Rural Sociol~, Vol. 20, 1955, pp. 220-228.
8) Youmans, E.G.: "Factors in Educational Attainment",
Rural Sociology, Vol. 24, 1961, pp. 21-28.


















































































































